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Abstract:The ethics of machine is derived from human ethics，mainly reflecting the relationship be-
tween complex tools and human beings． In the context of science fiction，machine ethics may be far
beyond the scope of human beings on the surface，but in the final analysis，it is still restricted by the
existing ethical norms of mankind． Nevertheless，human beings also use the ethics of machine to ex-
amine their ethics． Many science fiction films are taking this as the highlight of creativity． For ma-
chines，they can be located in the reference system composed of natural system，social system and
psychological system． Accordingly，the creativity of science fiction films about machines mainly in-
volves three relationships，namely the relationship between machines and machines，the relationship
between machines and human beings and the relationship between machines and self． The narrative
of machines presents the tendency of moralization，politicization and artistry．































国莱特兄弟(Wright Brothers)20 世纪初造出人类第一架飞机“飞行者 1 号”，1903 年 12 月 17 日在美国
北卡罗莱纳州试飞成功。不久，英国默片《空中无政府主义者》(Aerial Anarchists，1911)就展示无政府
主义者建造超级飞机轰炸伦敦的场景。很不幸的是:由于第一次世界大战爆发，伦敦在 1915 年 5 月 31
日真的遭到轰炸。不过，造成这场灾难不是无政府主义者所建造的超级飞机，而是德国派来的齐柏林飞

















锋》(The First Men in the Moon，1919)中，发明家利用涂有反重力物质的球体登上月球。德国《世界名
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机器。
第一类机器从科幻的角度看并不希罕，就创意而言，关键是让它们碰到异乎寻常的问题。例如，美













Imagine，1930)设想 1980 年唯一合法的孩子来自售卖机。美国《遗失的城市》(The Lost City，1935)设想
邪恶科学家企图从他在非洲的基地接管地球，在那儿发明了可引发地震的机器。美国《神秘岛的追捕》










































































































































































的攻击》(Attack of the Puppet People，1958)中，傀儡师为不再孤独而发明了可以使人的身体变小到 1 /6
的机器，让其他人变成洋娃娃，供自己消遣。在美国《三丈新娘》(The 30 Foot Bride of Candy Ｒock，
1959)中，洞穴辐射使一个女子变成巨人，其男友因此发明新机器将她变小。在上述二例中，发明被理
解为某种具有明确目的的自觉行为，完全是在清醒的自我意识指导下进行的。美国《亲爱的，我把孩子
变小了》(Honey，I Shrunk the Kids，1989)描写发明家偶然将四个少年变成昆虫大小，后四处寻找;《亲爱



















就在上述影片问世的当年，美国小说家迪克(Philip K． Dick)发表《机器人是否梦见电子绵羊》(Do An-
droids Dream of Electric Sheep?)，设计了“人性测验”(Voigt － Kampff)，从而开启了对于生物身份的研
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